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Resumen
El objetivo del artículo es analizar los lineamientos de transparencia en materia de contratos en 
HOPDUFRGHODUHIRUPDHQHUJpWLFDPH[LFDQDHVSHFL¿FDQGRODH[LVWHQFLDGHXQFRPSRUWDPLHQWR
disímbolo en un asunto gubernamental que debería regirse por un enfoque abstracto, general 
HLPSHUVRQDOGHODQRUPDMXUtGLFD\QRSRUXQWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FRTXHFXHVWLRQDODYDOLGH]
universal de la transparencia.  
Palabras clave: Administración pública, Constitución, derecho de acceso a la información 
pública, política pública, regulación, transparencia. 
Abstract
The aim of the paper is to analyze the guidelines of transparency in contracts under Mexican 
energy reform, specifying the existence of a distinctive patron in a government matter that should 
EHJRYHUQHGE\DQDEVWUDFWJHQHUDODQGLPSHUVRQDODSSURDFKWRWKHUXOHRIODZDQGQRDVSHFL¿F
treatment which questions the universal validity of transparency. 
Keywords:  public administration, Constitution, public information access, public policy, regula-
tion, transparency.
Introducción
La reforma energética mexicana, aprobada el pasado 11 de agosto de 2014, constituye la última del paquete de diez reformas coyunturales, WDO\FRPRVRQFDOL¿FDGDVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD(QULTXH
3HxD1LHWR'LFKDV UHIRUPDV IXHURQSUHVHQWDGDVGHVGHHODFXHUGRHQWUH
las tres principales fuerzas políticas el país denominado Pacto por México, 
cuya naturaleza de cohesión y unidad se constituyó como estandarte para 
facilitar la aprobación de las reformas en materia de transparencia, reforma 
SROtWLFDDOD/H\GH$PSDUR&yGLJR1DFLRQDOGH3URFHGLPLHQWRV3HQDOHV
  Recibido: 1 julio de 2015. Aceptado: 19 de agosto de 2015
 * /LFHQFLDGRHQ'HUHFKRSRUOD8QLYHUVLGDG$QiKXDFGHO6XU0p[LFR(VSHFLDOLGDGHQ
'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDOSRUOD)DFXOWDGGH'HUHFKRUNAM/tQHDGHLQYHVWLJDFLyQ'HUHFKR
constitucional. Correo electrónico: ricauva@hotmail.com.
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En el presente trabajo se analizan los retos que enfrenta en materia de 
transparencia la reforma energética para su implementación, partiendo de la 
base de contrastar el estado de la política de transparencia en México, así 
como la nueva naturaleza del órgano garante en la materia, el cual tuvo 
XQDPRGL¿FDFLyQHQVXQDWXUDOH]D MXUtGLFD WUDQVLWDQGRGHVHUXQyUJDQR
descentralizado no sectorizado del Estado a uno constitucional autónomo, 
en virtud de la reforma constitucional publicada en el 'LDULR2¿FLDOGH OD
Federación el 7 de febrero de 2014. Todo lo anterior al margen de las reglas 
TXHHO*RELHUQR)HGHUDOSODQWHyFRPRGHUURWHURVDVHJXLUDHIHFWRGHKDFHU
efectivo el derecho de acceso a la información pública en el contexto de la 
reforma energética, a la luz de los órganos reguladores que al respecto se 
crearon; su conformación, atribuciones y el grado de intervención ciudadana 
TXHpVWRVWHQGUiQDHIHFWRGHJDUDQWL]DUHODUTXHWLSRGHPRFUiWLFREDMRHO
cual se concibe a la política de transparencia en una materia coyuntural por 
VHUFRQVLGHUDGDFRPRHOVtPERORGHSURSLHGDGGHOD1DFLyQ
(QHVWHVHQWLGRUHVXOWDIXQGDPHQWDODQDOL]DUFyPRIXQFLRQDUiODSROtWLFD
de transparencia para hacer frente a los temas de adjudicación, licitación y 
FRQWUDWDFLyQTXHVHUiQGDGRVDFRQRFHUSRUHO*RELHUQR)HGHUDO$VLPLVPR











elementos normativos que la reforma en materia de transparencia establece 
para dotar de un mayor control a los procesos de contratación, adjudicación 
y licitación de la materia energética.
3RURWUDSDUWHVHOOHYDUiDFDERXQDQiOLVLVQRUPDWLYRGHODUHIRUPDHQ
ODPDWHULDHQHUJpWLFDDHIHFWRGHSUHFLVDUFXiOHV IXHURQ ORVFDPELRVFR-
yunturales que permitieron a México abrir el sector energético, el cual fue 
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Asimismo, se lleva a cabo un breve estudio sobre las leyes secundarias 
en materia energética que a partir del 11 de febrero de 2014 existen en la 
OHJLVODFLyQPH[LFDQDSXHVHQHOODVVHFRQFHQWUDQORVSXQWRV¿QRVSDUDOOH-
var a cabo la implementación de la reforma dentro de la lógica del mercado, 
de los intereses económicos y de la apertura a la inversión extranjera. Lo 
anterior haciendo énfasis en las bases de transparencia existentes en los 
distintos instrumentos normativos, así como la viabilidad de que éstos sean 
LPSOHPHQWDGRV\PiVLPSRUWDQWHD~QFyPRSXHGHQJDUDQWL]DUODH¿FDFLD
de la política de transparencia de la mano del órgano garante en la materia. 
3RU~OWLPRVHDERUGDXQFDVRSUiFWLFRUHODWLYRDOWHPDGHEnron, a efecto de 
analizar los riesgos de una apertura al sector energético, sin los controles 
QHFHVDULRVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDSDUDHYLWDUSUiFWLFDVGHFRUUXSFLyQ
y actos de ilegalidad. 
El derecho de acceso a la información pública en México
(Q0p[LFRHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHVWiSUHYLVWRHQHO




administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 






acceso a la información pública, lo cual se puede resumir en tres distintos 
sentidos:
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 1. Consideró al derecho a la información pública como la garantía social que 
RWRUJDHO(VWDGRSDUDTXHODGLYHUVLGDGGHRSLQLRQHVVHPDQL¿HVWHHQORV
distintos medios de comunicación.
 2. El derecho a la información exige que las autoridades se abstengan de 
dar la comunicación información manipulada, incompleta o falsa, so pena 
de incurrir en violación grave a las garantías individuales (hoy derechos 
humanos)
 3. Considera que obliga al Estado no sólo a informar, sino a que todo indivi-
GXRHVWpHQWHUDGRGHORVVXFHVRVGHFDUiFWHUS~EOLFRHLQWHUpVJHQHUDO
'HVSXpVGHGLFKD UHIRUPD QR IXHKDVWDHO DxRTXH VHSODQWHy




publicidad de la información para hacer efectivo el derecho de acceso a la 
información pública. 
Mediante la creación de un grupo intersecretarial del Gobierno del enton-
FHV3UHVLGHQWH9LFHQWH)R[HQMXOLRGHVHHODERUyXQSULPHUGRFXPHQWR
general, que fue discutido en cuatro foros nacionales: Monterrey, Guadalajara, 
9HUDFUX]\(VWDGRGH0p[LFR
La iniciativa de Ley IXHSUHVHQWDGDSRUHO(MHFXWLYR)HGHUDODQWHOD&iPDUD
GH'LSXWDGRVHOGHQRYLHPEUHGHDSUREDGDSRUGLFKD&iPDUDHO
GHDEULOGHDSUREDGDSRUOD&iPDUDGH6HQDGRUHVHOGHDEULO 




 1.  Fortalecimiento de la democracia: aumenta la capacidad de los ciuda-
GDQRVSDUDSDUWLFLSDUHQHOiPELWRS~EOLFR
 2.5HQGLFLyQGHFXHQWDVFDXVDPD\RUH¿FLHQFLDS~EOLFDes un meca-
nismo de supervisión ciudadana.
 3.  Combate a la corrupción, pues contrarresta el anonimato y permite 
LGHQWL¿FDUORVDFWRVFRQVXVDFWRUHVORTXHJHQHUD
 4.0D\RUH¿FLHQFLDLa corrupción representa varios puntos porcentuales 
del PIB.
 a) A mayor certeza informativa, mayor inversión.
 b'HPRFUDWL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQWLHQGHDLJXDODUODVRSRUWXQLGDGHV
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'XUDQWH HVWH WLHPSR HO ,QVWLWXWR)HGHUDO GH$FFHVRD OD ,QIRUPDFLyQ
3~EOLFD\3URWHFFLyQGH'DWRVVHHULJLyFRPRXQDGHODVLQVWLWXFLRQHVPiV
sólidas desde el enfoque del cumplimiento de sus funciones, logrando es-
tablecer en México una notoria mejoría por lo que respecta al combate a la 
secrecía y la opacidad para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública gubernamental. Ejemplo de lo anterior es que México 
se colocó en quinto lugar dentro de los países de América Latina en índices 
GH7UDQVSDUHQFLD8YDOOH 
Mediante el mecanismo conocido como INFOMEX, portal de internet del 
*RELHUQR)HGHUDOVHHVWDEOHFHTXHORVFLXGDGDQRVWLHQHQODSRVLELOLGDGGH
realizar solicitudes de información pública sin demostrar interés jurídico al-
JXQRQLMXVWL¿FDUVXXVRHQORUHODWLYRDORVWHPDVTXHFRQVLGHUHGHLQWHUpV
general y según los cuales establezca un derecho de acceso a la información. 
Todo lo anterior se logró mediante la institucionalización de los procedi-
PLHQWRVGHVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQHVWDEOHFLHQGRODFUHDFLyQGH8QLGD-
des de Enlace dentro de las dependencias y entidades de gobierno a efecto 
canalizar las solicitudes ante las instancias que considere puedan dar puntal 
respuesta a las mismas y se cumplimenten con las obligaciones en la materia 
previstas por la /H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ.
Comprensión del derecho de acceso a la información pública en 
el marco jurídico mexicano
El derecho a la información pública, como derecho sustantivo previsto en 
el artículo sexto de la Constitución, no puede entenderse como absoluto; 
los límites para su ejercicio se hallan en la ley reglamentaria de la materia. 
Ahora bien, a efecto de comprender en su cabalidad este derecho, se 
GHEHXWLOL]DUHOPpWRGRGHLQWHUSUHWDFLyQVLVWHPiWLFDHVGHFLULQWHUSUHWDUD
OD&RQVWLWXFLyQFRPRXQWRGR\YHUL¿FDQGR ODSUHYLVLyQTXHGHXQPLVPR
derecho se halle en los distintos preceptos constitucionales. Esto es así, en 
virtud de que si se llevara a cabo una interpretación literal del artículo sexto 
constitucional, derivaría en comprender que toda información en posesión 
de autoridades es pública, por tanto, es derecho de la sociedad conocerla 
en todo momento y sin limitación alguna. 
6LQHPEDUJRHOSURSLRDUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOHQFRPHQWRHVWDEOHFHFR-
mo limitantes a dicho ejercicio los presupuestos en que la información sea 
FODVL¿FDGDFRPRUHVHUYDGDRFRQ¿GHQFLDO\HQHVWD~OWLPDVHHQJOREDOR
relativo a la protección de datos personales. 
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como limitante al ejercicio del derecho en comento, opera en la lógica de que 
ORVPLVPRVQRIXQJHQFRPRHOHPHQWRGHWHUPLQDQWHSDUDFDOL¿FDUODDFWXDFLyQ
de la autoridad en materia de ejercicio del gasto público. 
En este sentido, el derecho previsto en el artículo sexto constitucional 
debe entenderse como un derecho sustantivo con limitantes que fueron 
establecidas por el legislador a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento 
de sus disposiciones vinculantes y salvaguardar la naturaleza de la informa-
ción pública, como presupuesto normativo elemental para hacer cumplir el 
SULQFLSLRGHPi[LPDSXEOLFLGDGGHODLQIRUPDFLyQ




limitaba el ejercicio de su potestad como órgano garante de la transparencia 
en México. Con la reforma en materia de transparencia que fue publicada en 







su régimen jurídico de la esfera de la administración pública federal, 
estableciéndolo como un órgano autónomo, con plena independencia 
de cualquier órgano de gobierno, permitiendo así que su labor no esté 
condicionada por factor externo alguno que no sea la consecución de sus 
¿QHV\HOGHVDUUROORLUUHVWULFWRGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVOHJDOHV
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6HDPSOtD ODJDPDGHVXMHWRV OHJLWLPDGRVSDUDSURPRYHUDFFLRQHVGH
FRQVWLWXFLRQDOLGDGHQFRQWUDGHQRUPDVGHFDUiFWHUJHQHUDO\WUDWDGRV
internacionales que se presuman contrarios al texto constitucional, a 
HIHFWRGHYHUL¿FDUODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHVXVGLVSRVLFLRQHV\HQVXFDVR
derogar los supuestos que determine la SCJN no corresponden con la 
Constitución, en materia de transparencia y protección de datos.1
Ahora bien, es importante resaltar el hecho de que la política de transpa-
rencia en México tiene un momento coyuntural en su historia, derivado de que 
ODFRQVWLWXFLyQHLQWHJUDFLyQGHOyUJDQRJDUDQWHVXIULyXQDPRGL¿FDFLyQWRUDO
el 14 de mayo de 2014, mediante un proceso de selección por parte de dos 
WHUFHUDVSDUWHVGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDVHDSUREyODLQWHJUDFLyQGHVLHWH
nuevos comisionados para hacer frente a las responsabilidades de ese ór-
JDQR(QWDOWHVLWXUDVLELHQHVFLHUWRHODQiOLVLVGHXQDSROtWLFDQRSXHGHQL
debe limitarse a la composición de los individuos que lo integran, también lo 
HVTXHKDEUiGHYHUL¿FDUVHFyPRIXQFLRQDHOQXHYRIFAI, a efecto de poder 
GHWHUPLQDUVLODQXHYDFRPSRVLFLyQGHHVWHyUJDQRHVWDUiDODDOWXUDGHODV
H[LJHQFLDVTXHHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDHQIUHQWDUiSDUWLFXODUPHQWHFRQ
la apertura del sector energético.
Asimismo, es necesario hacer notar que la única vía que tienen los ciuda-
danos para hacer valer el derecho de acceso a la información pública guber-
namental, previsto en el artículo sexto de la Constitución, son las solicitudes 
GHLQIRUPDFLyQTXHGHEHQSUHVHQWDUVHDQWHODVGLVWLQWDV8QLGDGHVGH(QODFH
que cada organismo público debe tener, el cual canaliza la misma ante la 
autoridad que presumiblemente puede responder a las mismas y esperar los 
resultados de su solicitud, pudiéndose inconformar ante el pleno del órgano 
garante mediante recurso de revisión en los casos de negativa a su solicitud 
RTXHODLQIRUPDFLyQUHVSRQGLGDVHDLQVX¿FLHQWHRHTXLYRFDGD
3RUORDQWHULRUHVPX\LPSRUWDQWHFRQVWDWDUODH¿FDFLDGHODVIXQFLRQHV
del órgano garante a la luz de la materia energética, toda vez que la apertura 
DODLQYHUVLyQTXHHVWD~OWLPDSODQWHDUHTXLHUHGHORVPiVDOWRVHVWiQGDUHV
de combate a la corrupción y evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de 
los contratos de exploración y producción. 
Reforma energética
La reforma energética debe ser entendida en dos momentos coyunturales: 
en su aspecto constitucional fue publicada en el 'LDULR2¿FLDOGHOD)HGH-
 13DUDPD\RULQIRUPDFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHOSRUWDOwww.reformas.gob.mx 
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ración el 20 de diciembre de 2013; mientras que el paquete de reformas y 
promulgación de nuevas leyes en la materia fue publicado en esa misma vía 
el 11 de agosto de 2014. 
&RQVWLWX\HHOFDPELRPiVVLJQL¿FDWLYRTXHKD\DH[LVWLGRHQODPDWHULD
desde 1938, con el 'HFUHWRGHOD([SURSLDFLyQ3HWUROHUD publicado por el 
HQWRQFHVSUHVLGHQWH/i]DUR&iUGHQDVGHO5tR\FRPSUHQGHQXHYHOH\HV
agrupadas en nueve iniciativas; de éstas se expidieron 9 y se reformaron 
otras 12. Estas son:
Leyes expedidas:
 1. Ley de Hidrocarburos.
 2. Ley de la Industria Eléctrica.





 7. Ley de Energía Geotérmica. 





 1. Ley de Inversión Extranjera.












se sugiere revisar el 'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ de fecha 11 de agosto de 2014, y el portal 
GHOD6HFUHWDUtDGH(QHUJtDZZZVHQHUJREP[
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a su cargo la licitación y suscripción de los contratos para la exploración y 
extracción de los hidrocarburos. 
7DOIXQFLyQUHVXOWDFODYHSDUDHODQiOLVLVTXHVHSODQWHDHQHOSUHVHQWH
WUDEDMRHQWpUPLQRVGHOYHUL¿FDWLYRTXHODSROtWLFDGHWUDQVSDUHQFLDWHQGUiGH
cara a la apertura del sector energético y que cuenta con candado marcado 
SRUODVXSHGLWDFLyQTXHORVPLVPRVWHQGUiQDOIHQyPHQRFRQRFLGRFRPROD







Control de Energía (CENACE). Este Consejo tiene como objetivo principal 
alinear los objetivos y actividades en favor del cumplimiento de la política 
energética.
'H ODFRPSRVLFLyQDQWHVPHQFLRQDGD\ ODHVWUXFWXUDEDMR ODFXDO IXQ-
FLRQDUiQGLFKRVyUJDQRVVHDGYLHUWHTXHHQVXDFWXDFLyQVHHQFXHQWUDHO
YHUL¿FDWLYRHPStULFRVREUHHOFXPSOLPLHQWRRQRGHODSROtWLFDGHWUDQVSDUHQ-
cia respecto de la reforma energética, para lo cual se han establecido los 
siguientes mecanismos:
Reglas de transparencia en materia de contratación  
en el contexto de la reforma energética
'HQWURGHOFDWiORJRGHEHQH¿FLRVTXHHO*RELHUQR)HGHUDOHVWDEOHFHGHFDUD 
a la reforma energética existe un apartado denominado 0HGLGDVGHWUDQV-
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/DFUHDFLyQGHPHFDQLVPRVSDUDSUHYHQLULQYHVWLJDULGHQWL¿FDU\VDQFLR-
nar a quienes realicen actos u omisiones que constituyen conductas ilícitas 
RSUiFWLFDVLQGHELGDVSDUDREWHQHUEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVLOHJtWLPRV
 2. Acceso de los ciudadanos al contenido de los contratos y se cuente con 
información precisa y clara, respecto de la explotación de los hidrocarburos 
y recursos que generan;
 3. Inclusión de mecanismos claros para maximizar la transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción;








 c) Bases y términos públicos de los contratos
 d 9RO~PHQHVHLQJUHVRVWRWDOHVGHORVKLGURFDUEXURVSURGXFLGRV
 e) Contraprestaciones pagadas a los contratistas
 I) Montos de inversión reportados por los contratistas. 
'HODOHFWXUDGHHVWDVUHJODVVHDSUHFLDTXHTXHGDLQVDWLVIHFKRHOGHUHFKR
de acceso a la información pública por lo que hace a un efectivo cumplimiento 
de la política de transparencia, en el sentido de que únicamente se establecen 
PHFDQLVPRVGHSXEOLFLGDGHVGHFLUEDMRODSUHPLVDGHPi[LPDSXEOLFLGDG
de la información se considera cumplimentado lo dispuesto por el artículo 





respuesta ante las solicitudes de información que los particulares pudieran 
OOHJDUDUHDOL]DUQLORVFULWHULRVTXHVHWRPDUiQHQFXHQWDSDUDUHVSRQGHU
R QRGLFKDV VROLFLWXGHV6HGHMDD OD YDULDELOLGDGGH ODV FLUFXQVWDQFLDV \
multiplicidad de casos en concreto, la posibilidad de que las dependencias 
gubernamentales den respuesta a las solicitudes de información en la materia, 
DHIHFWRGHKDFHUYHUL¿FDWLYRORVSRVWXODGRVGHWUDQVSDUHQFLDHQHOPDUFR
de la reforma energética.
3RURWUDSDUWH VHHVWDEOHFHQ OLQHDPLHQWRVTXHGHEHUiQGHVHJXLU ORV
FRPLVLRQDGRVTXHIRUPHQSDUWHGHORVGRVyUJDQRVPiVLPSRUWDQWHVTXH
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con representantes de los intereses de los sujetos con los que contratan 
PHGLDQWHDXGLHQFLDODFXDO~QLFDPHQWHSRGUiWHQHUYHUL¿FDWLYRGHQWURGH
ODVR¿FLQDVGHOyUJDQRHQFXHVWLyQ
 4. Existe un código de conducta vinculatorio para los comisionados, dentro 
del cual se establecen prohibiciones para los comisionados y servidores 
públicos para recibir, proponer, autorizar o consentir, la recepción de 
FXDOTXLHUFODVHGHEHQH¿FLRVTXHVHUHODFLRQHQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH
con el ejercicio de sus atribuciones o funciones. 
En este sentido, se advierte que la publicidad de la información no es 
garantía del efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información; 
HQWpUPLQRVGHODUHIRUPDDQDOL]DGDORVFULWHULRVVHUiQFRQRFLGRVSRUORV
SDUWLFXODUHV SXHVpVWRV HVWDUiQD VXGLVSRVLFLyQPHGLDQWH LQVWUXPHQWRV
HOHFWUyQLFRVVLQTXHHOORVLJQL¿TXHTXHORVFULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUTXLpQHV




órgano garante dé puntual cumplimiento en los casos que por la naturaleza 
de la información, las dependencias de gobierno no pongan la información 
a disposición de sus solicitantes.
3RURWUDSDUWHFDEHUHVDOWDUHOKHFKRGHTXHORVPDQGDPLHQWRVGHWUDQV-
SDUHQFLDTXHDFRPSDxDQDODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOHQPDWHULDHQHUJpWLFD
mediante los instrumentos normativos previstos por la legislación secundaria, 
VRQGLVHxDGRVHQWpUPLQRVGHXQDSROtWLFDOLQHDOGHWUDQVSDUHQFLDHQXQD
OyJLFDGHRUGHQDVFHQGHQWHGHVFHQGLHQWHDSDUWLUGHXQDFXHVWLyQMHUiUTXLFD
de atribuciones para los órganos encargados de llevar a cabo las acciones 
encaminadas a la implementación de la misma.
1RVHHVWDEOHFHHQQLQJ~QDSDUWDGRPHFDQLVPRDOJXQRTXHIXQFLRQH
en una lógica de ciudadano-gobernante; es decir, no se otorga al particular, 
al ciudadano común, la posibilidad de conocer los criterios seguidos para 
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YHUL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQH[LVWHQWHVDHIHFWRGHRWRUJDUODV
licitaciones, adjudicaciones y condiciones de contratación. En realidad, en 
términos de una política de transparencia, la legislación en la materia ener-
JpWLFD~QLFDPHQWHDEDUFDODSXEOLFLGDGFRPRHOHPHQWRWRUDOGHVXGH¿QLFLyQ
de acceso a la información, sin que esto llegue a actualizar la verdadera 
H¿FDFLDGHJDUDQWtDTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORVH[WRFRQVWLWXFLRQDO
Estos mecanismos únicamente se limitan a establecer potestades para 
ODVDXWRULGDGHVTXHLQWHUYHQGUiQHQORVSURFHVRVGHLQWHUFDPELRLQWHUORFX-
ción, adjudicación y licitación en el otorgamiento de los contratos, sin que en 
ningún supuesto se establezca alguna conexión con lo que la /H\)HGHUDO
GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD establece en materia de 
solicitudes de información a disposición de los particulares para poder llevar 
a cabo un efectivo goce del derecho de acceso a la información. 
6HHVWDEOHFLyFRPRXQRGHORVGHUURWHURVSULQFLSDOHVDODWUDQVSDUHQFLD
y el combate a la corrupción, sin que se utilizara la base normativa idónea 
que al respecto la legislación mexicana tiene, partiendo de que las relaciones 
GHSRGHUHQWUHORVGLVWLQWRVHQWHVGHJRELHUQRVHUiQORV~QLFRVTXHWHQGUiQ
en sus manos las herramientas coercitivas para garantizar este derecho, 
obviando con ello la posibilidad de intervención del ciudadano. 
3DUHFLHUDTXHVHEXVFDVDWLVIDFHUORH[LJLGRSRUHODUWtFXORVH[WRFRQVWLWX-
cional mediante la sola publicación de la información en la materia, logrando 
con ello únicamente hacer del dominio público3 el proceso acabado del 
otorgamiento de los contratos. 
&RPRWRGRSUHVXSXHVWRQRUPDWLYRVHUiQHFHVDULRDQDOL]DUFyPRIXQ-
FLRQDUiQUHDOPHQWHORVFDQGDGRVSDUDHYLWDUODFRUUXSFLyQODVHFUHFtD\OD




cretaría de Energía, los Órganos Reguladores o los distintos medios públicos 
y electrónicos por virtud de los cuales se pueda dar respuesta a las mismas. 
(QHVWHVHQWLGRHOyUJDQRJDUDQWHGHWUDQVSDUHQFLDGHEHUiDFWXDUFRQWRGR
vigor y disposición real de hacer valer la Ley de la materia, buscando hacer 
coincidir sus disposiciones normativas de acceso a la información pública 
con la base normativa que la reforma energética trajo como consecuencia. 
Esto es así, en virtud de que los elementos mediante los cuales el gobierno 
federal propone hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública 
 3 /DYLUWXDOLGDGGHODQRFLyQGHORS~EOLFRHQGH¿QLWLYDUDGLFDHQTXHH[SUHVDODSUHR-
FXSDFLyQGHORVLQGLYLGXRVSRUORVDVXQWRVTXHOHVRQFRPXQHV\VXFDSDFLGDGSDUDLQÀXLUHQ
ellos [ ] (Cunill: 1997, 144).
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UHVXOWDQGHOWRGRLQVX¿FLHQWHVHQXQDOyJLFDGHFDWDOL]DGRUGHPRFUiWLFRGHOD 
transparencia, pues no ubica a esta premisa en una lógica efectiva de rela-
ciones de poder compartido, en el que intervengan tanto el Congreso como 
el Gobierno, sino que nuevamente, como es común en la lógica de la com-
prensión de una política, guarda para sí tanto los elementos de interpretación 
como los de efectivo cumplimiento e incluso sanción para los supuestos de 
violación y transgresión al derecho. 
3RUORDQWHULRUODQXHYDQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHO,QVWLWXWR)HGHUDOGH$FFHVR
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD\3URWHFFLyQGH'DWRVFRPRyUJDQRFRQVWLWXFLRQDO
autónomo, ubicado fuera de la órbita del gobierno, cobra aún mayor tras-
cendencia en lo que concierne al efectivo cumplimiento de las disposicio-
nes normativas en materia de transparencia en el contexto de la reforma 
HQHUJpWLFD6XYRFDFLyQGHPRFUiWLFD\MXVWL¿FDFLyQFRQVWLWXFLRQDOFRPRXQ
HQWHGLVWLQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDVHSRQGUiQDSUXHEDHQODPHGLGD
que haga efectivo lo dispuesto en la Constitución, en los instrumentos de la 
legislación secundaria y en particular en la inquietud de los ciudadanos por 




en conjunto (transparencia y energética) no parecen orientar: el uso normativo 
de la base jurídica que se tenía con la reforma de transparencia, mediante la 
inclusión de los mecanismos que ésta posee para su uso e implementación 
en la lógica de la reforma energética. Esto es así en virtud de que se pudo 
haber hecho extensiva la base normativa con la que contaba el Instituto para 
incluir en su agenda de temas a tratar y sobretodo de competencias y atribu-
ciones a utilizar los nuevos paradigmas de apertura energética en materia de 
contratación, lo que habría generado que una reforma no fuera excluyente 
GHODRWUDHQYLUWXGGHTXHORVPiUJHQHVGHDFFLyQTXHGDQFRPSUHQGLGDV
en funciones de gobierno distinto: la implementación de la energética para 
la administración pública y la política de transparencia para el IFAI.
Riesgos de la apertura energética sin un régimen  
de transparencia: el caso de Enron
El caso Enron constituye un claro ejemplo de una consecuencia de apertura 
de un sector estratégico del Estado sin el control necesario; se trata de uno de 
los mayores fraudes que se recuerden en la historia reciente de Estados 
8QLGRVPLHQWUDVTXHDQLYHOPXQGLDOVHHULJLyFRPRXQFDVRGHHVWXGLR 
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QHFHVDULRSDUDYHUL¿FDUHOVWDWXVGHORVFRQWUROHVGH¿VFDOL]DFLyQWUDQVSD-
rencia y rendición de cuentas.
Cabe hacer alusión a la similitud de escenarios que existen entre el mo-
mento coyuntural de expansión económica de esta empresa con la apertura 
energética que México vive: Enron alcanzó su auge económico gracias a 
ODDSHUWXUDGHOVHFWRUGHOJDVQDWXUDOHQ(VWDGRV8QLGRVHVWLPXODQGRFRQ
ello la proliferación de empresas dedicadas a dicha actividad, dentro de las 
cuales existieron alianzas estratégicas que trajeron como consecuencia 





del valor de sus acciones (USD $ 90.46 por acción) y su expansión en distintas 
ramas de la industria energética: gas natural, construcción y operación de 
gasoductos y plantas de energía. Todo lo anterior dentro de una estructura 
SODJDGDGHFRUUXSFLyQGHWUi¿FRGHLQÀXHQFLDV\HQULTXHFLPLHQWRLOHJtWLPR
EDMRXQHVTXHPDGHHVSHFXODFLyQHLQÀDFLyQ¿FWLFLDGHOYDORUUHDOGHODHP-
presa en el mercado. 
Lo anterior se logró en gran parte por la formación de una red de corrupción 




administración de George H. Bush fueron realizados: la aportación de USD 
SDUD OD UHDOL]DFLyQGH OD&RQYHQFLyQ1DFLRQDO5HSXEOLFDQD
DFHSWDUHOHQFDUJRFRPRMHIH¿QDQFLHURGHODFDPSDxDGH*HRUJH:%XVK
como candidato a gobernador de Texas, mediante la designación de Rich 
.LQGHUSDUDWDOHQFDUJRODGRQDFLyQGHUSD $ 146,000.00 para esta misma 
FDPSDxDDVtFRPRODHQWUHJDGHUSD $50,000.00 para la elaboración del 
Comité Inaugural de George Bush, entre muchos otros. Todo lo anterior a 
FDPELRGHYDULRVIDYRUHVSROtWLFRVHOPiVLPSRUWDQWHTXL]iIXHODLQFOXVLyQ
GH3DW:RRGHQHO&RPLWp(VWDWDOGH(PSUHVDVGHO6HUYLFLR3~EOLFRSDUD
impulsar la desregulación del sector eléctrico en Texas (Ibarra, 2007: 8-31).
Este antecedente tuvo lugar en un marco similar al que se plantea para 
SUHYHQLU ORVDFWRVGHFRUUXSFLyQVHFUHFtD\ WUi¿FRGH LQÀXHQFLDVSDUDHO
otorgamiento de los contratos de explotación, exploración y producción en 
el marco de la reforma energética, toda vez que la empresa encargada de 
auditar a Enron ($QGHUVHQfuncionaba al margen de la legalidad, mediante 
ODFRQWUDSUHVWDFLyQGHKRQRUDULRVTXHSHUPLWtDQDUURMDUHVWDGRV¿QDQFLHURV
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¿FWLFLRVTXHDOQRFRQWDUFRQFRQWUROHVHVWULFWRVSDUDSRGHUOOHYDUDFDERVX
actividad terminaron por convertirse en un negocio redondo. 
En este sentido, los Comités de Auditoría que prevé la legislación en 
la materia energética mexicana deberían estar supeditados al órgano de 
¿VFDOL]DFLyQSRUDQWRQRPDVLDGHQWURGHODOHJLVODFLyQPH[LFDQDTXHHVOD
$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQODFXDOSHUWHQHFHDOD&iPDUDGH'LSX-





independientes y externos no garantiza un efectivo cumplimiento de los pos-
tulados en materia de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que su 
DFWXDFLyQHVWDUiVXSHGLWDGDDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHODVHPSUHVDV
productivas del Estado (PEMEX y CFEHOFXDOHVWDUiSUHVLGLGRSRUHO6HFUH-
tario de Energía, quien pertenece a la administración pública centralizada.
3DUHFHVHUTXHFRQODUHIRUPDHQHUJpWLFDVHFUHDXQUpJLPHQHVSHFLDOGH
transparencia para la materia, obviando que existe una estructura normativa 
para el manejo de la información pública, categoría dentro de la cual debe 
englobarse el tema de la contratación para el sector energético, en el enten-
GLGRGHTXHODV(PSUHVDV3URGXFWLYDVGHO(VWDGRLQWHUYHQGUiQHQHOPHU 
cado mediante el uso de recursos públicos, característica que abre la puerta 
SDUDOD¿VFDOL]DFLyQVREUHHORULJHQ\GHVWLQRGHORVPLVPRVDVtFRPROD
posibilidad de que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la información 
de la materia. En este sentido, resulta ilógica la creación de un régimen par-
ticular que no incluye los mandamientos de transparencia existentes dentro 
de la agenda de particularidades de la reforma energética, especializando, 
sin ninguna lógica de control efectivo, las reglas de transparencia para la 
materia energética.
Conclusiones
1. El derecho de acceso a la información pública en México tiene un momento 
coyuntural a partir del 14 de mayo de 2014 con la reforma constitucional en 
materia de transparencia. Esto es así en virtud de que el órgano garante que 
tiene a su encargo garantizar y hacer efectivo lo dispuesto por el artículo sexto 
constitucional y la /H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ
3~EOLFDIXHPRGL¿FDGRHQVXQDWXUDOH]DMXUtGLFDHYROXFLRQyGHVHUXQyUJDQR
GHVFHQWUDOL]DGRQRVHFWRUL]DGRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD)HGHUDODXQ
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yUJDQRFRQVWLWXFLRQDODXWyQRPRXELFDGRIXHUDGHODFODVL¿FDFLyQWULSDUWLWD
del gobierno, erigiéndose así como un nuevo contrapeso para garantizar 
autonomía, independencia y objetividad en el cumplimiento de sus funciones.
2. La política de transparencia en México encuentra en las solicitudes de 






3. La reforma energética mexicana estableció cinco lineamientos para ga-
rantizar la transparencia en materia de contratos de exploración, explotación 
y producción, los cuales fueron esbozados en una lógica lineal del gobierno; 
es decir, los mecanismos que se encuentran en los ordenamientos de la 
legislación secundaria únicamente establecen obligaciones y atribuciones 
para las autoridades sin mencionar derechos ni prerrogativas para que los 
FLXGDGDQRVIRUPHQSDUWHDFWLYDGHODGLQiPLFDGHFRQWUDWDFLyQ(VXQDFRP-
prensión limitada de la política de transparencia en virtud de que restringe 
el ejercicio del derecho a lo que la autoridad dé a conocer, obviando que la 
lógica de la transparencia debe llevarse a cabo en una lógica descendiente-
ascendiente; es decir, debe ser iniciada por parte de la sociedad civil y dirigida 
a las autoridades que tengan en su poder la información pública. 
4. A pesar de que entre la publicación de las reformas en materia de 
WUDQVSDUHQFLD\ODHQHUJpWLFDWUDVFXUULySRFRPiVGHXQPHVpVWDVIXHURQ
elaborados en una lógica distinta: se establecieron mejorías notorias para 
KDFHUPiVHIHFWLYRHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDVLQTXH
dichas inclusiones se aborden en los lineamientos de la materia en el con-
texto de la reforma energética. En lugar de buscar puntos de coincidencias, 
cada una de las reformas fue aprobada en una lógica de exclusión, sin que 
existan puntos de concordancia entre una y otra, previendo así la posibilidad 
de que la materia de transparencia sea nula dentro de la implementación de 
la reforma energética.
5. A efecto de lograr un efectivo control de la transparencia de cara a 
la reforma energética, lo ideal sería la intervención de varios órganos del 
gobierno para lograr un sistema de pesos y contrapesos, cuestión que no 
acontece en el caso mexicano, pues los órganos creados para regular el 
VHFWRUHQHUJpWLFRHVWDUiQFRQIRUPDGRVSRUIXQFLRQDULRVGHODDGPLQLVWUDFLyQ
pública y el poco margen para la intervención ciudadana queda cooptada 
SRUHOYRWRGHFDOLGDG\SRGHUGHGHFLVLyQTXHVXFDUJRWHQGUiHO6HFUHWDULR
del Ramo, como cabeza de los mismos. 
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6. Con la apertura del sector energético se asumen como probables ries-
gos en temas de corrupción que debieron haber sido previstos al momento 
de la elaboración de la legislación en la materia; sin embargo, en ninguna 
parte del contenido de la reforma se advierte la mención e intervención me-
GLDQWHVXVIDFXOWDGHVGH¿VFDOL]DFLyQGHOyUJDQRHQFDUJDGRGHODPDWHULD
OD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQTXHGyIXHUDGHWRGDSRVLELOLGDGGH
intervenir en los procesos de adjudicación y licitación para la materia de con- 
WUDWDFLyQHQYLUWXGGHTXH ORVFRQWUDWLVWDVVHUiQDXGLWDGRVSRUSHUVRQDV
independientes y externas, sin que ello permita garantizar un efectivo control 
del gasto público en la materia y, peor aún, dejando intocada la posibilidad de 





especial para la materia energética, distinto del vigente y mejorado, en virtud 
de la reforma en materia de transparencia. Esto permite inferir que el desafío 
SDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDHQODPDWHULDHQHUJpWLFDHVD~QPiVJUDQGH
SXHVODEDVHQRUPDWLYDTXHVHUiXWLOL]DGDHVGHQXHYDFUHDFLyQ'HEHUiH[LVWLU
un desarrollo paralelo entre la actividad propia de la apertura energética y 
HOHIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHVGHWUDQVSDUHQFLDUHQGLFLyQGH
cuentas y combate a la corrupción.
Lo anterior pudo evitarse si se hubieran incluido, en una lógica de con-
YHUJHQFLDHQWUH ODQXHYDGH¿QLFLyQGH ODWUDQVSDUHQFLD\ ODPDWHULDHQHU-
gética, los puntos que pudieran ser utilizados e implementados mediante 
OD LQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDVGH FRPSUREDGDH¿FDFLD FRPR OR
VRQ ODVVROLFLWXGHVGH LQIRUPDFLyQ OD¿VFDOL]DFLyQGH ODFXHQWDS~EOLFD\
ODLQWHUYHQFLyQGHGLVWLQWRVyUJDQRVGHJRELHUQRSDUDKDFHUYHUL¿FDWLYRORV





económica del mercado, así como la ausencia de medidas estrictas a efecto 
GH¿VFDOL]DUHORULJHQ\GHVWLQRGHORVUHFXUVRV7RGRORDQWHULRUWRPDQGRHQ
consideración las relaciones de poder que pueden surgir derivado de alianzas 
estratégicas entre grandes inversionistas y actores políticos. 
(OyUJDQRJDUDQWHGHWUDQVSDUHQFLDGHEHUiVHUHOHQFDUJDGRGHEXVFDU
los mecanismos necesarios para hacer efectivo lo dispuesto por el artículo 
sexto constitucional en materia de transparencia en el contexto de la reforma 
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energética, desde la óptica de funcionalidad de una política pública en la que 
también tenga cabida el ciudadano común mediante la debida comproba-
ción de que las solicitudes de información en la materia sean resueltas de 
FRQIRUPLGDGFRQHOSULQFLSLRGHPi[LPDSXEOLFLGDG
10. Las reglas de transparencia en materia de contratos en el contexto 
de la reforma energética mexicana no cumplimentan a cabalidad el derecho 
de acceso a la información pública, pues se limitan a establecer mecanis-
mos para hacer públicos distintos elementos del proceso de contratación 
\OLFLWDFLyQ6RQKHUUDPLHQWDVSURSLDVGHODSXEOLFLGDGVLQTXHFRDG\XYHQ
al fortalecimiento de la participación ciudadana en la materia, toda vez que 
centraliza el origen y destino de los recursos; guarda para el gobierno federal 
ORVFULWHULRVSDUDRWRUJDUORVFRQWUDWRV¿VFDOL]DORVUHFXUVRVPHGLDQWHLQVWUX-
mentos e instituciones independientes de auditoría, dejando de lado el poder 
revisor del ciudadano, restringiendo su participación a la mera demanda de 
efectiva publicidad sin crear instrumentos de concordancia con las solicitudes 
de información a disposición de los particulares.
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